






私 の 視 点 ・ 偽 装 社 会  生 産 者 マ イ ン ド を も と う  
山 田  奨 治  
 
 食 品 会 社 な ど に よ る 偽 装 事 件 が 起 き る の は 、 消 費 者 を 軽 ん じ て
い る か ら だ と い う 意 見 が よ く あ る 。 た し か に 偽 装 を し た ほ う が 利
益 は 高 ま る う え に 、 イ ン チ キ を し て も 消 費 者 は 気 が つ く は ず が な
い と 高 を く く っ て い る 。  
 だ が 、 生 産 者 が 消 費 者 を 無 視 し て い る こ と が 、 偽 装 の 原 因 だ と
は 言 い 切 れ な い 。 む し ろ 、 現 代 の 消 費 者 の こ と を 、 彼 ら は よ く 知
っ て い る の で は な い だ ろ う か 。賞 味 期 限 が 切 れ て い て は い け な い 、
製 造 日 は と に か く 新 し い ほ ど い い 、 ブ ラ ン ド ・ イ メ ー ジ を つ け た
ら 高 い 商 品 で も 売 れ る ― ― わ た し た ち の 好 み は 、 知 ら れ 過 ぎ て い
る の だ 。消 費 者 に は 偽 装 を 暴 く 力 が な い こ と も 見 透 か さ れ て い る 。
現 に 、 ほ と ん ど の 偽 装 事 件 は 内 部 告 発 で し か 発 覚 し な い 。  
偽 装 と ま で は い え な い が 、 言 葉 や 数 字 を 操 作 し て 印 象 を 作 り 上
げ る こ と は よ く あ る 。 出 版 業 界 の 例 を あ げ る な ら ば 、 新 刊 本 が 何
冊 売 れ た か は 誰 に も わ か ら な い と 、 関 係 者 は 口 を そ ろ え る 。 と こ
ろ が 、「 ○ 百 万 部 突 破 」と い い な が ら 、あ ち ら こ ち ら の 書 店 に 百 部
く ら い 積 ま れ た ま ま の 新 書 は 珍 し く な い 。  
公 称 の 出 版 部 数 に は か な り の 店 頭 在 庫 が 含 ま れ て い て 、 仮 に 書
籍 が 返 品 さ れ て も 数 字 が 下 方 修 正 さ れ る こ と は な い 。 書 店 に う ず
た か く 積 み 上 げ て 、 た く さ ん 売 れ て い る と み せ か け れ ば 、 内 容 の
な い 本 で も 消 費 者 は 手 を 伸 ば す 。 こ こ で も わ た し た ち は 研 究 し 尽
く さ れ て い る 。  
情 報 社 会 で の 例 を い う な ら ば 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ホ ー ム ペ ー
ジ の ア ク セ ス 数 ほ ど 意 味 の な い 数 字 は な い 。 た く さ ん の ア ク セ ス
数 が あ る と い う ホ ー ム ペ ー ジ に は 影 響 力 を 感 じ て し ま う 。 と こ ろ
が 、 お な じ サ イ ト の な か で ペ ー ジ を 行 き 来 し た 分 ま で 数 え れ ば 、
ア ク セ ス 数 は 何 倍 に も 膨 ら ま せ る こ と が で き る 。 こ れ も 偽 装 と は
言 え な い が 、 奇 妙 な 数 字 な の だ 。 そ う し た 事 情 を 知 っ て い れ ば だ
ま さ れ る こ と は な い の だ が 、 複 雑 な 技 術 だ け に 見 抜 く こ と は む ず
か し い 。  
消 費 者 の 好 み を 知 る「 努 力 」を 、生 産 者 は 徹 底 的 に や っ て き た 。
し か し 、消 費 者 は 生 産 者 の 立 場 に 立 と う と し て き た と は い え な い 。
反 対 に 、 ク レ ー マ ー の よ う に 、 相 手 の 事 情 を 無 視 し て 理 不 尽 な 要
求 ば か り す る 者 が 増 え て い る 。  
偽 装 社 会 を 変 え て い く に は 、 消 費 者 が 生 産 者 マ イ ン ド を も っ て
行 動 す る こ と だ 。 生 産 者 マ イ ン ド を も つ 消 費 者 と は 、 作 り 手 の 事
情 を 意 識 し 、 ま じ め な 思 い の こ も っ た 商 品 で あ る か を う わ さ に 頼
ら ず 自 ら 吟 味 し 、 本 当 に い い も の を 積 極 的 に 買 う ひ と の こ と だ 。
消 費 者 が 生 産 者 マ イ ン ド を も て ば 、 作 り 手 は そ の 心 意 気 を 取 り 戻
さ ざ る を え な く な る 。  
う わ べ を 取 り つ く ろ っ た 商 品 に 手 を 出 す の は も う や め よ う 。 生
産 者 の 思 い が 感 じ ら れ る 商 品 を み ん な が 買 え ば 、 い い 作 り 手 が 育
ち 、 わ た し た ち の 社 会 を 偽 装 か ら 救 う こ と が で き る 。  
